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Z u c h t z i e l e ^ 
1930 wurde mi t Züchtungs- und F o r s c h u n g s a r b e i t e n 
an Tomaten i n Müncheberg begonnen. Im Laufe der J a h r e 
konnten d i e e i n z e l n e n Probleme der Tomatenzüchtung h e r -
a u s g e s c h ä l t und f o r m u l i e r t werden. Sie z e r f a l l e n i n d r e i 
Gruppen. 
Haus- und F r e i l a n d t o m a t e n l i e f e r n i h r e F rüch te ab 
Mai b i s Oktober . Außerhalb d i e s e r Z e i t werden i n s e h r um-
fangreichem Maße Tomaten aus dem Ausland e i n g e f ü h r t . Es 
e r g i b t s i c h aus d i e s e r Ta t sache d i e Notwend igke i t , Haus-
und auch Fre i land-Tomaten zu zü"chten, d i e f r ü h e r r e i f e n . 
F r ü h r e i f e Formen könnten noch w e s e n t l i c h b e s s e r zur Aus-
wirkung kommen, wenn s i e k ä l t e - und f r o s t r e s i s t e n t e r s i n d 
a l s unse re j e t z i g e n S o r t e n . Man könnte d i e s e Tomaten f r ü h e r 
p f l a n z e n und somit auch f rühe r e r n t e n a l s d i e vorhandenen 
S o r t e n . 
Die Dauer der B e l i e f e r u n g mi t e inhe imischen QJomatßn 
könnte auch im Herbs t dadurch v e r l ä n g e r t werden, wenn es 
g e l ä n g e , f r o s t r e s i s t e n t e r e Formen, d i e n i c h t b e i den e r -
s t e n F r ü h f r ö s t e n e r f r i e r e n , zu z ü c h t e n . Dasse lbe könnte 
e r r e i c h t werden, wenn man Tomaten mi t g r ö ß e r e r L a g e r f ä h i g -
k e i t b e s ä ß e . 
Es ergeben s i c h somit d r e i Z u c h t z i e l e : F rüh re i f e^ 
P r o s t r e s i s t e n z und L a g e r f ä h i g k e i tt d i e i n e n g s t e r Be-
ziehung zur Dauer de r B e l i e f e r u n g aus de r e inhe imischen 
Erzeugung s tehen» 
Es t r e t e n b e i Tomaten u n t e r den v e r s c h i e d e n s t e n 
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Bedingungen B r n t e v e r l u s t e und auch V e r l u s t e auf deiu Wege 
2um Markt e i n . Eine der w e s e n t l i c h s t e n Ursachen g roßer 
V e r l u s t e i s t das P l a t z e n der Tomaten. Das P l a t z e n t r i t t 
i n der Regel auf, wenn auf T r o c k e n z e i t e n n i e d e r s c h l a g s -
r e i c h e Ze i t en f o l g e n . Große V e r l u s t e können e b e n f a l l s 
durch S p ä t - und F r ü h f r ö s t e v e r u r s a c h t v/erden. Die F r o s t -
r o c i s t e n z i s t a l s o n i c h t e ine E i g e n s c h a f t , d i e nur d i e 
Dauer der Be l i e f e rung b e e i n f l u ß t , sondern auch d i e Er -
t r ä g e an s i c h . In d i e s e Gruppe gehör t auch d i e E igenscha f t 
"Rol len" der B l ä t t e r . Zwei fe l los bes t ehen Beziehungen zwi -
schen Er t r agshöhe und S tä rke des " R o l l e n s " . Eine Reihe von 
Krankhe i t en bewirken Er t ragsminderungen . Bei de r Hausku l -
t u r i s t es v o r z ü g l i c h Cladosporium fulvum, b e i de r F r e i -
l a n d k u l t u r Didymel la , Bacter ium Michiganense , A l t e r n a r i a 
s o l a n i , Phy toph to ra i n f e s t a n s . Es i s t a l s o notwendig , To-
maten zu züch ten , d i e nach Mögl ichke i t j e w e i l s gegen d i e 
w i c h t i g s t e n Krankhe i t en w i d e r s t a n d s f ä h i g s i n d . Große Verlu-
s t e t r e t e n beim Transpor t der Tomaten zum Markt auf . Die 
Ursache d i e s e r V e r l u s t e i s t i n der Regel i h r e g e r i n g e 
D r u c k f e s t i g k e i t • Um d i e s e V e r l u s t e zu vermeiden, wurden 
fo lgende Z u c h t z i e l e a u f g e s t e l l t : Tomaten mi t n i c h t p l a t z e n -
den Früchten> F r o s t w i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t ^ Wide r s t ands fä -
h i g k e i t gegen Krankhe i t en und D r u c k f e s t i g k e i t der F r ü c h t e . 
I n der d r i t t e n Gruppe s ind d i e Q u a l i t ä t s e i g e n s c h a f t e n 
zu nennen: 1) ansprechende , r u n d e , zweikajmnerige Form^ 
und 2) der Geschmack. Im Geschmack u n t e r s c h e i d e n s i c h unse-
r e K u l t u r s o r t e n nur wenig . Man könnte da ran denken, To-
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maten mi t w e s e n t l i c h höherem Zucker- und S ä u r e g e h a l t zu 
Äiixüaten, d i e dann s eh r wei tgehend den Creschmack u n s e r e r 
O h s t a r t e n e r h a l t e n würden. Man kann auch d i e Kons i s t enz 
des Tomaten fxach t f l e i s ches d e r a r t i g ve rändern^ daß e i n 
e i n h e i t l i c h e r Aufbau v o r l i e g t , d . h . daß d i e w ä s s e r i g e n 
T e i l e de r n o i ^ a l e n Tomate verschwinden . D e r a r t i g e fruchtb-
a r t i g schmeckende Tomaten d ü r f t e n al© Obstersa tz^ von g e -
w i s s e r Bedeutung s e i n , vor a l l e n Dingen d e s h a l b , w e i l d i e 
E a i f a e r s t e n Tomaten v^ cxr d a r E a i f e u n s e r e r Hauptoböt--
a r t e n l i e g t . 
A b s i c h t l i c h i s t e i n e Reihe von anderen Z u c h t z i e l e n 
u n b e r ü c k s i c h t i g t g e b l i e b e n , v^eil de ren Bearbe i tung im 
Rahmen de r i n Müncheberg gegebenen M ö g l i c h k e i t e n n i c h t 
du rch führba r i s t . U n b e a r b e i t e t s i n d v o r l ä u f i g g e b l i e b e n : 
z . B . d i e ? e s t s t e n g l i g k e i t ( s i c h s e l b s t t r a g e n d e Tomaten), 
d i e n e b e n t r i e b l o s e Tomate ( b e i der e i n Ausgeizen w e g f ä l l t ) 
usw. 
M e t h o d e n . 
Um d i e e i n z e l n e n a u f g e z ä h l t e n E i g e n s c h a f t e n erkennen 
zu können, war e s t e i l w e i s e no twendig , neue Methoden zu 
s c h a f f e n . 
P r o s t w i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t . 
Die r e l a t i v e F r o s t h ä r t e von Torna t e n wird im P r o s t -
z u c h t g a r t e n g e p r ü f t , s .Abb, J ' , Der P r o s t z u c h t g a r t e n "besteht 
aus einem g e n e i g t e n Gelände, das i n seinem t i e f s t e n Punkt 
i n e i n e r f euch ten Wiese mündet. Die Tempera tu rd i f f e r enzen , 
d i e i n einem d e r a r t i g e n Gelände i n S t r a h l u n g s f r o s t n ä o h t e n 
a u f t r e t e n , s ind 3 b i s 4° C. Die zu v e r g l e i c h e n d e n Stämme 
oder S o r t e n werden im Laufe des J u n i a u s g e s ä t und im August 
a u s g e p f l a n z t i n Reihen nebene inande r , und zwar mi t E i n -
s c h a l t u n g e i n e s Standards(Solanum tube rosum) , der f r o s t r e -
s i s t e n t e r i s t a l s d i e Tomaten. Beim A u f t r e t e n e i n e s F r ü h -
f r o s t e s e r f o l g t dann en t sprechend der r e l a t i v e n P r o s t h ä r t e 
de r e i n z e l n e n Stämme e i n t r eppenförmiges E r f r i e r e n , s . 
Abb. /7, Wenn wir den P r o s t z u c h t g a r t e n n i c h t am Hang a n l e -
gen, sondern auf einem ebenen Gelände, dann würden w i r i n 
der Regel e i n E r f r i e r e n a l l e r Formen oder e i n N i c h t e r f r i e -
r e n s a i e r Formen e r r e i c h e n , und nur i n den s e l t e n s t e n F ä l -
l e n würden wi r gerade den P r o s t e r h a l t e n , de r d i e U n t e r -
s c h i e d e zwischen den f r o s t w i d e r s t a n d s f ä h i g e n und den f r o s t -
a n f ä l l i g e n s i c h t b a r macht . Außerdem s e i bemerkt , daß das 
E r f r i e r e n von Sommergewachsen n i c h t a l l e i n von de r Tempe-
r a t u r , sondern auch voa Aer Dauer d e r Einwirkung des P r o -
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s t e s abhäng t . 
F r ü h r e i f e . 
Um d i e r e l a t i v e F r ü h r e i f e e i n e r Tomate erkennen zu 
können, i s t es no twendig , d i e zu v e r g l e i c h e n d e n S o r t e n 
und Stämme vollkommen g l e i c h zu behande ln . Aussaa t , P i k i e -
r e n , E in top fen , Auspf.^anzen usw. jev^^eils an e i n und dem-
s e l b e n Tage. 
Die Ze i t b i s zur Re i fe z e r f ä l l t i n zwei A b s c h n i t t e : 
Die Z e i t b i s zur B l ü t e und d i e Z e i t von de r B l ü t e b i s z u r 
Re i fe ( A u s r e i f e d a u e r ) . Es g i b t p r a k t i s c h fo lgende f r ü h r e i -
f e Formen, bed ing t 1) durch f rühe B lü t e und 2) durch kurze 
Aus re i fdaue r und 5) durch f rühe B lü t e und kurze A u s r e i f -
d a u e r , 
Bs b e s t e h t e i n e s e h r s t a r k e K o r r e l a t i o n zwischen f r ü -
h e r B l ü t e und f r ü h e r R e i f e , sodaß d i e Aus lese auf F r ü h r e i -
f e b e r e i t s zur Ze i t de r B lü t e mögl ich i s t . 
Lagerf ähi^^kei t . 
Die L a g e r f ä h i g k e i t von Tomaten haben wir i n K ü h l k e l -
l e m g e p r ü f t , und zwar t e i l w e i s e b e i Temperaturen um - 4 ° 
und t e i l w e i s e b e i Temperaturen b e i + 1^ C, Bei der L a g e r -
f ä h i g k e i t wurden u n t e r s c h i e d e n : V e r l u s t e durch Krankhe i t en 
und V e r l u s t e durch Weichwerden d e r F r ü c h t e . 
P l a t z e n . 
Es wurden Versuche a n g e s t e l l t , die P l a t z f e s t i g k e i t 
der Tomaten durch Laboratoriumsmethoden zu p r ü f e n . Diese 
Versuche s i n d a l l e g e s c h e i t e r t . Die Gründe f ü r d i e s e s 
S c h e i t e r n konnten von Herrn Dr.Schwarze e inwandf re i n a c h -
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gewiesen werden. Er konnte z e i g e n , daß das P l a t z e n d e r 
Tomaten durch v i e l e Ursachen e r f o l g t und daß , wenn man 
e ine Laboratoriumsmethode anwendet, man i n der Regel nu r 
e ine d i e s e r Ursachen f e s t s t e l l t . Das P l a t z e n der Tomaten 
kann e r f o l g e n : 
1) w e i l de r osmot ische Wert der F ruch t s e h r hoch l i e g t , 
2) w e i l e i n hoher Wurzeldruck^erzeugt w i r d , 
3) w e i l d i e F r ü c h t s c h a l e n i c h t e l a s t i s c h genug i s t , 
4) w e i l d i e F r u c h t s c h a l e r i s s i g i s t , 
5) w e i l de r S t i e l c h e n a n s a t z so k o n s t r u i e r t i s t , daß e i n 
E i n r e i ß e n der F r ü c h t s c h a l e mögl ich i s t * 
Entsprechend d i e s e n ve r s ch i edenen Ursachen können 
wir auch d r e i Typen des P l a t z e n s u n t e r s c h e i d e n : 
1) S te rn fö rmiges P l a t z e n , 
2) Ringförmiges P l a t z e n , 
3) Ringförmiges P l a t z e n mi t s p r ö d e r Haut , s .Abb.^j^. 
Um d i e r e l a t i v e P l a t z f e s t i g k e i t e inwandfre i f e s t -
s t e l l e n zu können, müssen d i e Beobachtungen im F r e i l a n d 
durchgeführ t werden. Die F l ü c h t e b l e i b e n am Stamm hängen, 
und es wird nach Mögl ichkei t e ine Ze i t a b g e w a r t e t , d i e 
Trockenhe i t b r i n g t und im Anschluß daran s t a r k e N i e d e r -
s c h l ä g e . 2 b i s 3 Tage nach den s t a r k e n N iede r sch l ägen 
kann d i e Beobachtung e r f o l g e n . 
T r a n s p o r t f ä h i ^ k e i t ( D r u c k f e s t i g k e i t ) . 
Um d i e r e l a t i v e D r u c k f e s t i g k e i t von Tomatenfrüchten 
zu p r ü f e n , k o n s t r u i e r t e n wir 1933 e inen Appara t , der es 
e r l a u b t e , d i e j e n i g e öewichtsmenge f e s t z u s t e l l e n , d i e n o t -
wendig war, um e ine Fruch t zum P l a t z e n zu b r i n g e n . Der 
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Apparat l i e f e r t e nur ungenaue Wer te . Herr Dr. Ziimnermann 
hat 1955 e i n e n neuen Apparat k o n s t r u i e r t , der es e r l a u b t , 
d i e E i n d r u c k t i e f e b e i v e r s c h i e d e n e n Be las tungen f e s t z u s t e l -
l e n . S.Abb.^J^o 
Rol l en der B l ä t t e r e 
Das Ro l l en der T o m a t e n b l ä t t e r wird durch V e g e t a t i o n s -
beobachtungen f e s t g e s t e l l t . Schon im M i s t b e e t kann man b e i 
e i n i g e n S o r t e n s t a r k e s R o l l e n f e s t s t e l l e n , s . A b b . ^ , d i e 
S o r t e La Naine im V e r g l e i c h mi t anderen Sor ten* Hier h a n -
d e l t es s i c h im e i n e r b l i c h e s R o l l e n u n t e r den gegebenen 
V e r h ä l t n i s s e n . Unsere Sor t en z e i g e n e r s t s e h r v i e l s p ä t e r 
R o l l e n . Dieses e r b l i c h e Ro l l en muß s t r e n g u n t e r s c h i e d e n 
werden von dem p h y s i o l o g i s c h e n R o l l e n , das man durch Ab-
schne iden des S p i t z e n t r i e b s oder durch R i n g e l n def P f l a n z e 
erzeugen kann. 
W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t gegen Gladosporium fulvum* 
Die Prüfung auf W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t gegen Clado-
sporium fulvum g e s c h i e h t am b e s t e n im Gewächshaus b e i Tem-
p e r a t u r e n von 25 b i s 30^ C und mög l i chs t hoher Luf t f euch -
t i g k e i t . Die k ü n s t l i c h e I n f e k t i o n kann durch Bestäuben 
oder B e s p r i t z e n mi t Sporenaufschwemmungen du rchge füh r t wer-
den. Pur Massenuntersuchungen werden Keimpflanzen im P i -
k i e r k a s t e n angezogen und a l l e fünf Tage i n f i z i e r t . Nach 
etwa 20 b i s 50 Tagen i s t de r B e f a l l f e s t z u s t e l l e n . S . 
Abb .g^. 
Geschmack. 
Der Geschmack der F rüch te s e t z t s i c h zusammen aus ver-
sch iedenen T e i l e i g e n s c h a f t e n : 1) Zucker f v e r s c h i e d e n e 
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zen* E in ige amer ikan ische S o r t e n , so z . B . des A l l i é s , Juwel , 
P r o f u s i o n , Purpurkönig und Bison weisen e ine r e l a t i v hohe 
D r u c k f e s t i g k e i t auf . Eine s eh r gu te runde Form w e i s t So-
lanum lycopers icum coras i fo rme auf . 
Nach k ä l t e - und f r o s t w i d e r s t a n d s f ä h i g e n Formen wurde 
b i s h e r v e r g e b l i c h g e s u c h t . Dasse lbe g i l t f ü r d i e L a g e r f e -
s t i g k e i t . . Bs g i b t wohl g e r i n g e U n t e r s c h i e d e , aber d i e s e 
r e i c h e n n i c h t a u s , um darauf e ine Züchtung aufzubauen. 
Z ü c h t u n g 
Es l ä g e nahe , Solanum racemigerum a l s d i e j e n i g e 
Form, d i e dio m e i s t e n w e r t v o l l e n E igenscha f t en b e s i t z t , 
i n den M i t t e l p u n k t der z ü c h t e r i s c h e n A r b e i t e n zu s t e l l e n 
und v o r e r s t a l l e anderen zu v e r n a c h l ä s s i g e n . 1931 wurde 
e ine große Fg aus der Kreuzung v e r s c h i e d e n s t e r S o r t e n mi t 
Solanum racemigerum ( 5 . 0 0 0 E i n z e l p f l a n z e n ) angezogen und 
b o n i t i e r t . Es z e i g t e s i c h , daß i n d i e s e r F2 g r o ß f r ü c h t i g e 
Formen überhaupt n i c h t a u f t r a t e n . Es mußte a l s o fü r d i e 
Fruch tgröße e ine ganze Reihe von Genen v e r a n t w o r t l i c h 
s e i n . Man konnte entv/edor e ine v i e l g rößere Zahl von 
F2-'I^flanzen aussäen , um g r o ß f r ü c h t i g c Formen zu e rzeugen , 
odei? man konnte Rückkreuzungen mi t g r o ß f r ü c h t i g e n K u l t u r -
formen durch führen . Beide V/ege wurden b e s c h r i t t e n . Um e i n e 
große Zahl von E i n z e l p f l a n z e n auf G r o ß f r ü c h t i g k o i t a u a l e -
sen zu können, mußte d i e Aus lose auf e inen mög l i chs t 
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frühen Ze i tpunkt v e r l e g t werden. Eingehende Unte r suchun-
gen z e i g t e n , daß zwischen P ruch tg röße und E r u c h t k n o t e n -
größe e i n e p o s i t i v e K o r r e l a t i o n b e s t e h t . Man kann a l s o 
g r o ß f r ü c h t i g e Formen schon zur Z e i t der e r s t e n B lü t e a u s -
l e s e n (Übrigens kann man von de r Form und Kammerung de r 
F ruch tkno ten auch auf d i e Form und Kammerung der F r u c h t 
s c h l i e ß e n ) . S.Abb.i^. Bei de r Züchtung f r ü h r e i f e r ^ g r o ß -
f r ü c h t i g e r Tomaten wurde so vorgegangen, daß man i n Abstän-
den von etwa einem Monat j e 1 0 . 0 0 0 F 2 - P f l a n z e n a u s s ä t e , 
i n s Mis tbee t p f l a n z t e und d i e z u e r s t b lühenden auf i h r e 
Fruchtknotengröße h i n b o n i t i e r t e . Dio f rühblühenden mi t 
großen F ruch tkno ten wurden a u s g e l e s e n . 
I n d e r s e l b e n Weise wurden Rückkreuzungsgenera t ionen 
auf F r ü h r e i f e imd G r o ß f r ü c h t i g k e i t a u s g e l e s e n . 
Auf diesem Wege e n t s t a n d e n d i e f r ü h r e i f e n , g roß f rüch^ 
t i g e n Müncheberger Neuzüchtungen. 
Vollkommen unabhängig von de r Züchtung auf F r ü h r e i f e 
g ing d i e Züchtung auf Geschmack. 
Die C l a d o s p o r i u m f e s t i g k o i t wurde z u e r s t g e n e t i s c h 
a n a l y s i e r t . Es wurde f e s t g e s t e l l t , daß d i e W i d e r s t a n d s f ä -
h i g k e i t auf einem dominanten Gen be ruh t und daß a l l e homo-
zygot r e c e s s i v e n a n f ä l l i g s i n d . 
Auf Grund d i e s e r e in fachen Vererbung de r W i d e r s t a n d s -
f ä h i g k e i t gegen Cladosporium fulvum war e s n i c h t schwer , 
g r o ß f r ü c h t i g e , c l adospo r iumfes t e Formen zu z ü c h t e n . Wider-
s t a n d s f ä h i g e F2-Formen wurden mi t den v e r s c h i e d e n s t e n 
Kulturformen zurückgekreuz t und aus der Nachkommenschaft 
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die homoziygot w i d o r s t a n d s f ä h i g e n a u s g e l e s o n . 
Auf Grund von eingehenden K o r r e l a t i o n s S t u d i e n 
konnte f e s t g e s t e l l t werden, daß das N i c h t p l a t z e n der 
g r ü c h t e von Solanum racemigorim n i c h t durch d i e K l e i n h e i t 
de r F rüch te bed ing t i s t , sondern daß e ine Reihe von Genen 
das N i c h t p l a t z e n v e r u r s a c h e n . ( S . d i e Untersuchungen von 
Schwarze) . Es konnten Tomaten mi t m i t t e l g r o ß e n F rüch t en 
g e z ü c h t e t werden, d i e n i c h t p l a t z e n . 
Bezüg l i ch des Geschmackes g ing man so v o r , daß i n de r 
F2 ^ d i n Rüokkreuzungsgenera t ionen d i e Typen mi t dem 
höchs t en Ref rak tometerwer t und mit dem h ö c h s t e n Säurewer t 
a u s g e l e s e n wurden. Wir b e s i t z e n h e u t e Typen mi t einem Re-
f r ak tome te rwer t von etwa 125^  und e i n e r P ruch tg röße von 
8 - 12 g , f e r n e r Typen mit einem Ref rak tometerwer t von 
etwa 8 - lOfo und e i n e r F ruch tg röße von etwa 15 - 20 g . 
Jede Zuch t r i ch tung wurde an s i c h vollkommen g e t r e n n t 
von der anderen b e a r b e i t e t . Das s c h l i e ß t n i c h t a u s , daß 
d i e e i n e oder andere Z u c h t r i c h t u n g , d i e mi t der e i n e n 
Haup te igenscha f t F r ü h r e i f e , N i c h t p l a t z e n , Cladosporium-
f e s t i g k e i t und Zuckerre ichtum ve r sehen i s t , daneben auch 
e ine andere g ü n s t i g e E igenschaf t b e s i t z t . 
- Die b e s t e n Stämme der e i n z e l n e n Zuch t r ioh tungen 
werden im Herbs t 1935 a l s Baus t e ine für w e i t e r e z ü c h t e r i -
sche A r b e i t e n an d io Züchter abgegeben. 
Auf Grund e i n e r normalen KombinationsZüchtung kön-
nen j e t z t d i o e i n z e l n e n w e r t v o l l e n E i g e n s c h a f t e n m i t e i n a n -
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der v e r e i n i g t und neue Sorten h e r g e s t e l l t werden. 
An Hand d i e s e r Porschungs - und Züch tungsa rhe i t 
konnte g e z e i g t werden, daß man durch Ar tkreuzungen w e r t -
v o l l e Neuzüchtungen herstellen kann. B i she r i s t es n u r i n 
sehr wenigen F ä l l e n g e g l ü c k t , eine w e r t v o l l e E i g e n s c h a f t 
der Wildform mi t den w e r t v o l l e n E igenscha f t en d e r Kultur-
formen zu v e r e i n i g e n . I n unserem F a l l e l i e g e n d i e V e r h ä l t -
n i s s e extrem g ü n s t i g . Man hat eine w e r t v o l l e E igenscha f t 
der Kul turform, die F r u c h t g r ö ß e , mit einer Reihe von 
w e r t v o l l e n Eigenschaften der Wildform v e r e i n i g t . 
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Abb» 2 . Soh«Batl8le3rte Wirkung «Ines Froste» 
«uf Teroohiedtnb f»o«t«w»pflndllch» Sorten, 
f l e h t p l a t s e n d « TcuBatenfrUohte, 
Sternförmig p l a t s e n d e Tcaaatsnfrílchte. 
Blngf^mlg p2.at8«nde fofflat«ntxüebt«» 
Abb, 3 . Links r i ng fö rmig p l a t z e n d e Tomatenfrüchte 
•mit s p r ö d e r Haut , r e c h t s r i ng fö rmig p l a t z e n d e Toma-
I t e n f r ü c h t e mit g l a t t e r Haut . 
fjtatar i^pAmt zar Bm&ttmmmig der D r u c k f e s t i g k e i t 
àw foaa tenfr t ioht«« 
Abb» 4 o Apparat zur Feststellung der Uruc^cfestigkeit 
und Eindrucktiefe der Tornatenfrüchte von Herrn 
Xtr« 2imfflermann« 
Tomaten mi t r o l l e n d e n B l ä t t e r n im Haus . 
Das Hol len und Hic lx t ro l l en de r B l ä t t e r von Tomaten. 
Links dän i sche Expor t , r e c h t s Solanura racemigerum. 
Abb, 5» IJas Ro l len d e r B l ä t t e r von Tomaten, 
Links Soloracemigerum n i c h t r o l l e n d , 
r e c h t s d i e S o r t e La Naine s t a r i r o l l e n d . 
Abb. 6 . Cladosporium f u l v u m - W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t , 
42 Sol . racemigerum w i d e r s t a n d s f ä h i g , 44 und 10 
a n f ä l l i g e K u l t u r s o r t e n ( B l a t t o b e r s e i t e ) . 
Dasse lbe wie Abb, 6 , B l a t t u n t e r s e i t e , 
Links So 1 , racemigerum, r e c h t s Sol . lycopeirs icum 
S o r t e im g l e i c h e n Entwicklungss tadi i im. 
Cladosporium fu lvum-Wide r s t ands f äh igke i t . 
I n f e k t i o n im SämlingsStadium, Links a n f a l l i g e 
S o r t e , r e c h t s So1.racemigerum w i d e r s t a n d s f ä h i g . 
Fruchtknotenform und —kammerung oben, Fruchtform! 
und -kammerung un ten ( A u f s i c h t ) , 
Abbo 7» FruchtlmotenfonB und -kammerung oben, 
Fruchtform und -kammerung imten ( S e i t e n a n s i c h t ) , 
o 
Fruchtkno t engrööe• 
Links Sol«racemigerum, rechts S o l , lycopersiarum, 
Bonner Beste, _ . ^ 
